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美国学者研制的 NEMS 秤， 测量精度可达到仄克
（ 10-21克） ，可以直接用来测量病毒分子的重量；由
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验方法被提出来，比如，纳米压痕技术 [12][25][26][ 30][ 32]、
ULSI技术[29]、在位拉伸的 x 光衍射技术[8][11][19]、原子
力 声 波 谱 显 微 技 术 （ Atomic force acoustic
microscopy，AFAM） [21]-[24]、 利用激光超声波的表面
声波谱技术（ Surface Acoustic Wave, SAW） [20]、自由







所谓 AFM 挠度法，就是利用 AFM 测试技术，
通过梁的弯曲理论来测量， 得到低维纳米结构的
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验结果。 他们测量的是 100nm以下的金属铬纳米
悬臂梁。实验结果表明，杨氏模量随纳米悬臂梁厚






































人 [21]-[24]利用 AFAM 技术测量了金属镍、铝等的杨
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2）第一次包裹的最佳 pH 值为 9～11、最佳温
度为 50℃、3000r/min；
3）聚乙二醇作为第二次包裹的表面活性剂时，
体系最佳 pH 值为 4～5、 最佳温度为 55℃、3000 r/
min；
4）本实验镝用量为 24.0mL 时，磁流体的磁化
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